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ным периодом 2013 годам и составил $73309,9 млн.), уменьшить государственный долг, который составил 
154,0 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 25,3 трлн. рублей, или на 19,6%, а 
также значительно повысить конкурентоспособность отечественных товаров как внутри страны, так и за 
рубежом [1].  
Беларусь может надеяться на то, что на том же постсоветском пространстве в экспортно-импортных опе-
рациях, проводимых страной, все чаще вместо долларов или евро будет использоваться белорусский рубль. 
Мировой кризис подтолкнул к более широкому использованию региональных, национальных валют. Бела-
русь уже имеет определенные договоренности, например, с Россией, Китаем, Украиной. Если белорусский 
рубль станет нормой в крупных взаиморасчетах отечественных предприятий с зарубежными партнерами, 
тогда, вполне возможно, и белорусские рубли в России можно будет свободно обменять не только в Москве 
на Белорусском вокзале, но и в других городах страны-соседки. 
Если экономическая база Беларуси не окрепнет в указанном направлении, то, как показывает историче-
ский опыт, достижение полной конвертируемости национальной валюты станет процессом довольно про-
должительным. Отсутствие или неразвитость экономических условий для полной конвертируемости бело-
русского рубля неизбежно будет тормозить процесс его реального функционирования, а в худшем случае 
вся система конвертируемости окажется обреченной на бездействие. 
Конвертируемость национальной денежной единицы обеспечивает стране: 
 свободный выбор производителя и потребителя наиболее выгодных рынков сбыта и закупок внутри 
страны и за рубежом; 
 больше возможностей в привлечении иностранных инвестиций и осуществлении инвестиций за ру-
бежом; 
 стимулирующее воздействие иностранной конкуренции  на эффективность, гибкость и приспособ-
ляемость отечественных предприятий к меняющимся условиям; 
 подтягивание национального производства к международным стандартам по ценам, издержкам и 
качеству; 
 возможность осуществления международных расчѐтов в национальных деньгах; 
 достоверность оценки результатов экономического сотрудничества с зарубежными странами; 
 повышение эффективности использования валютных ресурсов [3]. 
С введением конвертируемости национальной валюты внешнеэкономическая деятельность предприятий 
становится органичной частью их общей хозяйственной. Конвертируемость национальной валюты соединя-
ет национальный рынок с мировым, позволяет достовернее оценивать результаты экономического сотруд-
ничества с зарубежными странами. 
По заявлению главы НБ РБ к 2015 г. может быть достигнута полная конвертируемость белорусского 
рубля. Однако валютный кризис 2011 г. показал, насколько хрупким является равновесие на валютном рын-
ке страны и насколько низок кредит доверия населения к национальной валюте. Разумеется, до завоевания 
валютой доверия своего населения никакой речи о глобальной конвертируемости идти не может. Сильная 
валюта это, прежде всего, сильная экономика. Без значительных реформ подобные цели монетарных властей 
представляются чересчур оптимистичными [1]. 
Тем не менее, дальнейшая интеграция республики в мировое хозяйство - это объективный процесс. 
Дальнейшая либерализация валютных ограничений в некотором смысле является неизбежной, если респуб-
лика намерена стать полноценным и конкурентоспособным агентом мировой торговли. 
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Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся государственным и коммерче-
ским финансовым структурам. Выпуск в обращение новых купюр, обмен старых, содержание большого 
персонала, неудобства и большие потери времени рядовых клиентов - все это тяжелым бременем ложится на 







оборота - создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов. По экспертным оцен-
кам, такая система может обеспечить сокращение наличного денежного обращения почти на треть. 
 
 
В условиях роста платѐжного оборота и вызванного им увеличения трудовых и временных затрат остро 
встала проблема создания принципиально нового механизма денежных расчѐтов, обеспечивающего ускоре-
ние оборачиваемости денежных средств и снижение издержек обращения. Поэтому сегодня Республика Бе-
ларусь находится на этапе активного построения рынка банковских пластиковых карточек. С каждым годом 
процент безналичного расчета в стране увеличивается. Исключением не стал и 2014 год, когда при правиль-
но сформированной работе по повышению финансовой грамотности населения, увеличился объем опера-
ций, совершаемых при помощи банковских карточек. Также и более развитой стала инфраструктура, в кото-
рую все больше внедряются терминалы для безналичного расчета. Показатели, характеризующие развитие 
системы расчетов с использование банковских платежных карточек, отражают динамику развития системы 
безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Бела-
русь. 
На сегодняшний день существует ряд широко известных международных пластиковых систем, которые 
отличаются спектром предоставляемых услуг, особенностями функционирования, географическими регио-
нами действия. 
1. Внутренняя система "БелКарт". 
2. Международная система "EUROPAY/MASTERCARD". 
3. Международная система "VISA". 
4. Международная система "Union Card". 
5. Международная система "Diners Club". 
6. Международная система "JCB". 
7. Внутренняя частная система "Нефтекарт" и др.  
На сегодняшний день белорусские банки предлагают в основном карточки двух наиболеее крупных 
транснациональных (международных) платежных систем: Visa International и Master Card International. 
Развитие платежных систем привело к появлению различных видов банковских карточек, классификация 
которых осуществляется по множеству признаков, основными из которых можно назвать следующие: 
- по функциональным характеристикам (кредитные (карточки с предоставлением овердрафта) и дебето-
вые); 
- по платежным системам или ассоциациям карточек (Card Associations), в рамках которых происходит 
их обслуживание (MasterCard, Visa и др.); 
- по классу (Visa Electron / Maestro; Visa Classic / MasterCard Standard; Visa Gold / MasterCard Gold; Visa 
Platinum / MasterCard World Signia); 
- по юридическому статусу владельца карт-счета (личные и корпоративные). 
Очевидно, что для достижения еще лучших значений показателей доходов и прибыли необходимо вы-
полнение ряда условий: 
-  увеличение количества карточек в обращении; 
-  наращивание оборотов и остатков по карт-счетам; 
- развитие инфраструктуры карточного бизнеса (сеть банкоматов, пунктов выдачи наличных, предприя-
тий торговли и сервиса, оснащенных устройствами для обслуживания карточек; 
- оптимизация структуры доходов и расходов по операциям с использованием карточек. 
В современных условиях расчеты с использованием электронных денег приобретают все большее рас-
пространение. Это средство расчетов предоставляет всем использующим ее лицам и организациям множе-
ство преимуществ. Для клиентов - удобство, практичность, надежность, экономия времени, отсутствие 
необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. А также электронные деньги, в отличие от 
чековых и кредитных систем, позволяют поддерживать анонимность транзакций (в той или иной степени), 
так как не требуют при их использовании удостоверения личности плательщика и его кредитоспособности. 
Для кредитных организаций - повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, 
снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажноденежной массы, минимальные временные 
затраты и экономия живого труда. 
Сегодня система электронных денег является основным платежным средством в онлайне (сети интер-
нет). Так как на сегодняшний момент развитие интернета набирает свои обороты, поэтому развитие элек-







шается актуальность электронных денег. Операциями по оплате коммунальных платежей и денежными пе-
реводами занимаются и онлайн-банки (к примеру, Беларусбанк, БеэВЭБ), и такие услуги с каждым годом 
имеют больший спрос. С появлением электронных платежных систем упростились финансовые операции 
продавцов и покупателей, особенно если дело касается покупок через сеть интернет. Незаменим электрон-
ный расчет при оплате или денежных переводах.  К тому же, если дело касается крупного бизнеса, нет воло-
киты с наличными деньгами, их подлинностью или пересчетом огромных сумм.  
При рассмотрении развития безналичного расчета был выбран один из основных банков Республики Бе-
ларусь -  "Беларусбанк" который предлагает своим клиентам ряд банковских платежных карт для личного 
пользования: 
 в Беларуси (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Студенческая», БЕЛКАРТ «Детская», БЕЛКАРТ «ФотоКарта», 
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, для пенсионеров) 
 международные карточки (БЕЛКАРТ-Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron для женщин, Visa 
Electron бесконтактная, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, 
MasterCard World Black Edition, MasterCard Gold бесконтактная) 
 сберегательные карточки (Visa Electron «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ 
«Аграрная» ) 
 пакеты услуг (Пакет услуг «Зарплатный», Пакет услуг «Пенсионный», Пакет услуг «Современный», 
Пакет услуг «Престиж», Пакет услуг «Платинум», Пакет услуг «Премиум», Пакет услуг «Престиж плюс», 
Пакет услуг «Оптимальный») 
Держателям карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляется широкий спектр услуг, реализованных в 
устройствах банковского самообслуживания (банкоматах и инфокиосках): оплата домашнего и мобильного 
телефонов, коммунальных услуг, газа, электроэнергии, многоканального телевидения «Космос ТВ», услуг 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь, интернет-провайдеров, погашение кредитов, выданных 
ОАО «АСБ Беларусбанк», мгновенный перевод средств с карт-счета на карт-счет, SMS-банкинг. 
Кроме того, банк приступил к установке инфокиосков нового образца «Cash-in», которые позволят не 
только осуществлять широкий спектр безналичных платежей, но и пополнять карт-счет наличными денеж-
ными средствами и сразу же проводить финансовые операции. 
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По мере развития в Республике Беларусь банковских продуктов и услуг постепенно, но уверенно завоѐ-
вывают популярность платежные карты. Сегодня банковская карточка является основным инструментом 
безналичного расчета, предназначена для совершения операций ее держателем в пределах остатка денежных 
средств, находящихся на его банковском счете, либо лимита овердрафта [1]. 
Расширение безналичных расчѐтов на основе платежных карт обеспечивает дополнительную устойчи-
вость национальной денежной единицы и экономическую стабильность государства в целом, что является 
актуальным вопросом для Республики Беларусь на сегодняшний день. 
По данным Национального банка Республики Беларусь, 24 банка Республики Беларусь эмитируют бан-
ковские платежные карточки внутренних и международных платежных систем. 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 
г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. ед. карточек платежной системы БелКарт; 7,1 млн. ед. – меж-
дународных платежных систем VISA и MasterCard. 
В Республике Беларусь установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата,     64 764 организации торговли 
(сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами. 
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год составило      5 709 111 операций на сум-
му 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с ис-
пользованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном выражении – 
17,0% [1]. 
На сегодняшний день в Беларуси получили распространение платежные карты трех видов платежных си-
стем. Среди них: 
1) национальная система «БелКарт» (выпущено 378,1 тыс. штук); 
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